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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada: “Estrés laboral y su relación con el ausentismo 
laboral de los colaboradores de una planta industrial, 2016”. La investigación tiene 
la finalidad de Determinar la relación que existe entre el estrés laboral y el 
ausentismo laboral de los colaboradores de una Planta Industrial, 2016. 
El documento consta de siete capítulos, estructurados de la siguiente 
forma: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: Marco metodológico, Capítulo III: 
Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: 
Recomendaciones y Capítulo VII: Referencias bibliográficas y anexos. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El objetivo general de esta investigación fue analizar la relación que existen entre 
el estrés laboral y el ausentismo laboral de los colaboradores de una planta 
industrial, 2016.  
La presente investigación es de diseño  descriptivo correlacional no 
experimental y transversal, de método hipotético deductivo, de enfoque 
cuantitativo, muestreo no probabilístico, la muestra estuvo constituida por 80 
colaboradores. Se aplicó la técnica de la encuesta y el instrumento que se aplicó 
fue el cuestionario de estrés laboral y el de ausentismo laboral, con tipo de escala 
de Likert para las ambas variables, la cual fue validada a través de juicio de 
expertos y confiable mediante la prueba de coeficiente “Alfa de Cronbach”, se 
realizó una prueba piloto con 10 personas para examinar la aplicabilidad del 
Cuestionario de Medición donde el instrumento de estrés laboral dio como 
resultado .980 y de ausentismo .800. Por lo tanto, el instrumento es altamente 
confiable.   
Asimismo, la estadística descriptiva podemos notar que tanto los niveles 
Bajo como Medio reciben un 25% respectivamente; mientras que existe un 50% 
de la muestra que describe un nivel Alto de estrés laboral. El nivel Alto se ubica 
aproximadamente a una desviación de la media, mientras que los otros niveles 
están casi a dos desviaciones por debajo de la media. Por ello existe un nivel alto 
de estrés Laboral. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe correlación significativa. rho 
de Sperrman = 0,000 entre las variables estrés laboral y ausentismo laboral, 
mostrando una relación positiva, con un nivel de significancia de rho = 0.000 < α, 
α = 0.01. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  









The general objective of this research was to analyze the relationship between 
work stress and work absenteeism of employees of an industrial plant, 2016. 
 The present research is descriptive correlational non - experimental and 
transversal design, hypothetical deductive method, quantitative approach, non - 
probabilistic sampling, the sample was constituted by 80 collaborators. The survey 
technique was applied and the instrument that was applied was the labor stress 
questionnaire and the labor absenteeism questionnaire, with type of Likert scale 
for both variables, which was validated through expert judgment and reliable 
through "Cronbach Alpha" coefficient test, a pilot test was conducted with 10 
people to examine the applicability of the Measurement Questionnaire where the 
instrument of work stress resulted in .980 and absenteeism .800. Therefore, the 
instrument is highly reliable. 
 Also, descriptive statistics can be noted that both the Low and Medium 
levels receive 25% respectively; While there is 50% of the sample that describes a 
high level of work stress. The High level is approximately one deviation from the 
mean, while the other levels are almost two deviations below the mean. That is 
why there is a high level of work stress. 
 In the research, it has been found that there is significant correlation. Rho 
of Spearman = 0.000 between the variables labor stress and work absenteeism, 
showing a positive relation, with a level of significance of rho = 0.000 <α, α = 0.01. 
Therefore, the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is 
accepted. 
Key words: work stress and absenteeism of employees of an industrial plant.
